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Nachweis der die 
Erwerbung der lmmunitat behindernden 
Substanz in 






































































































































































組R4'~ 【民榊】 1令 E 1 -ti1Z （総計錆 1 ・~40
Vakzine ¥" 山 dezu diesem Zwecke einerseits mit 配口l~λtivfilt1«1 t (:'.'J.F.) ei町 r Gonokokkenvakzine, anderseits mit 
elem Koktofiltrat (F.K. 201) vermischt. 2 je von 2 Kani1 hen lコ巴st《三
bazillenvakzine bzw. F.K. 20' + Typlm古bazillenvakzine’t日n dan『1die Ver~うchiebung des Aミgglutinintitcrs im Serum zu 
verfolgen・ Ueberdie Erξピbni..;seder Versuche gebe口 diefolgenckn Tλbelen Aufschluss. 
Tabelle I. 
"frstmak1 i.1持
i 竺I• ti int:tc 
…＼＂order i _ -=:' dcr Injel,lion, <1.z. am 
In;cl,ti1巾 I I ! 5:r. I 10:1、 i I 5・ l、＇ 20.T 
N.1Cl-Lo、u n~ je 10 70口 4.0 200 200 
N.F. o’J , 。 300 300 2向。 150
1・.K.20’ ccm 1《、 JOOO 700 600 ! 500 
一 一 一 一 一
:t¥ ac:l J,(i,un日 je 40 1300 500 250 
N.F. o,6 :;o 700 月00 200 ! 200 
F.K. 201 ぐC11 600 600 i 300 
:\,1 Cl - Lih1111~ je （叫 1000 り00 300 
N.F. 0,9 。 900 什口0 300 
F.K. 20' ccm ‘：；o 1000 900 300 
骨 Vc.nnischtmit o.3ccm ci nじrTyr】l11'1 >.vilh n-¥":.J</ine. 
Tnbelle I. 
Agglutininti ter 
Tcstmatcri:<l持 i¥len立e Vor der Nach der I吋ektion,u. z.日m
I吋el、tion 5・’r. 10.T. 15.T. 20.T. 
N九Cl-I，凸sung ie 30 300 200 150 100 
?¥.F. 。’J内 55 650 650 300 :25 
F.K. 20' ccm 30 1000 800 400 250 
NaCl-Losung 1e 60 品。 ‘.）00 200 150 
N.F. 0,5 40 400 500 300 150 
F.K. 201・ 20 IOOO j 600 200 200 
NaC!-Losung Je 30 400 I 500 500 250 
XF. 20 200 300 200 90 
F.1-王 201 40 1200 JO伺 400 200 
，ιVennischt mit <',5ccm einer’l'yphusl>江，iJlen~Vakzine. 
Ergebnisse. 
1) Die N.F.-Tiere ergaben bei Tab. I u. I manchmal einen niedrigcr℃n Agglutinintiter als die Kontroll-Ticrじ
mit NaCl-Losung. 
事者 1＇~ 【民柳】 持ト EH 1・t>+i （燃が録 1 .;i+1) 
著書 4＜~ 【民紳】 時国 I ・tiたて （事提出室長 I -ti<) 
2) Dagegen erzeugten die F.K. 2o'-Ti e r巴 a u~nahmslos eine betrachtlich grossere Menge .・¥gglutinins als die 
N.F.-Tiere. 
3) Dユrausgeht ei1 eutig h仁：r
Immunitat gegen Gonけk《）kke1】， sonclじrnauch di《；： gegen Typhu『baχillenbehindert, cl. h. also 正las die Impedin-wirkug 
nichts mit cler Artspczi日zit:itder Mikroben zu tun hat. 
4) Die die Erzじugu日 clcrAn ikij 
ist 孔!so 亡inerallgピIllじincn N昌tur，鴨・ie dies t】er、：itご， I】己IBピhin仁lcrun~ der Phagozytose nachgc¥・ics巴n worden ist 
(Auto間 ferat).
